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传统管理会计的研究范式
□文 /陈朝晖
　　一、探讨传统管理会计研究范式的重要意义
1. 在新的研究范式没有完全确立的情况下 ,由于多种社
会条件、心理条件综合作用的结果 ,旧的范式在相当长的时期
内仍然会影响着研究者的思维 ,限制人们的视野 ,压制重大的
科学创新。 理解传统管理会计的基本理论、观点、方法及其思
想根源 ,对于研究者扬弃旧范式 ,接受新观念是十分必要的。
2. 管理会计是应企业管理的需要而产生和发展的 ,具有
较强的实务导向 ,因而大量引入其他学科的理论 ,但在消化吸
收这些理论的过程中 ,未能对其哲学本源给予充分的重视 ,部
分导致了管理会计理论的混乱。 探讨传统管理会计的研究范
式 ,有利于现代管理会计理论体系的构成和完善。
3. 探讨研究范式 ,有利于开拓研究新领域 ,改进研究方
法。
二、传统管理会计研究范式的特点
1. 以组织为研究起点　管理会计是在经济组织中发生
的 ,因此管理会计研究中不论是对问题的定义 ,还是对问题的
讨论、解决 ,都是以组织为出发点。例如 ,在传统管理会计文献
中 ,标准成本的制订和差异分析被认为是控制和降低成本、达
到组织目标的重要手段 ,是为组织的利益服务 ,但很少考虑标
准成本对预算执行者所造成的心理压力和负面影响。
2. 倾向于将组织视为封闭系统　尽管战略管理会计在
这一点上有所突破 ,但大多数文献将组织视为一个稳定的、自
我封闭的系统 ,有着单一的目标 (通常为追求利润最大化 ) ,人
是被动的理性经济人 ,因此 ,管理会计通过将组织的单一目标
层层分解以及负反馈机制的作用 ,可以规范、稳定人们的行
为 ,从而有条不紊地实现既定的组织目标。它忽略了组织外部
环境的存在和组织内部各部分之间的横向联系。例如 ,传统的
定价模型往往只立足于本企业产品的成本水平 ,而没有考虑
外部的竞争环境。我们知道 ,当企业因生产成本发生变化而调
整销售价格时 ,竞争者也会作出反应而调整价格 ,从而导致市
场供求的变化和市场份额的重新分布 ,这反过来又会引起企
业生产成本的变化。
3. 功能主义　功能主义的观点认为 ,某一制度或现象之
所以存在并呈现在的状况 ,是因为它适应社会的需求 ,与其它
社会制度或现象相匹配。管理会计所持的就是这种观点 ,如标
准成本方法存续了半个多世纪 ,间接表明它是有用的 ,只有有
用的方法才可能不被淘汰!
4. 回溯法　回溯法是由结果推测原因 ,由论断推测理由
的逻辑方法。管理会计研究中大量运用回溯法 ,可以从以下两
点说明: 首先 ,研究管理会计的目的
在于更好地指导经济活动 ,解释、预
测经济现象 ,管理会计的研究是围
绕经济现象展开的。例如 ,成本会计
产生之初 ,只不过是人们直觉思维
的具体化 ,用来计量和控制经济产
出 ,虽然到后来也逐渐引入了一些
不属于经济学的概念和方法 ,如数理统计技术、心理学和社会
心理学领域的成果 ,但其根本目的在于更合理地进行经济计
量 ;应用社会心理学来研究编制预算的行为 ,是因为预算的优
劣直接关系到组织经济目标能否实现 ;在本 -量 - 利分析中
运用统计技术 ,是因为它能改进经济决策。 传统管理会计认
为 ,社会行动和社会效果可以追溯到单个人的行动和效果 ,因
此对个别成员的行为加以控制 (如充分发挥经理人员的作
用 ) ,就可以使整个组织的功能最优 ,进而实现整个社会的福
利最大化。
5. 实证主义　管理会计研究在何处体现了实证主义呢?
一方面 ,管理会计的研究对象只限于那些在原则或实践意义
上能被计量的事物或现象 ,它们能被我们的经验所感知 ,如通
过观察企业的实际生产量和销售量在盈亏临界图上的分布 ,
可以推导出企业利润目标的完成情况 ,这属于管理会计的研
究范围 ;另一方面 ,管理会计研究也采用了类似自然科学的研
究方法 ,如“提出假说 设定变量 建立模型 统计测试 验
证假说 解释现象、预测未来” ,同时 ,管理会计还试图通过回
归分析等技术建立组织控制的因果模型。
三、传统管理会计研究范式的哲学基础
管理会计的哲学基础包括: ①实体论 ( Ontolog y )②认识
论 ( Epistemology )③ 人性 论 ( Human Naure )④ 方法论
( Me thodo lo g y)。 方法论是由实体论、认识论和人性论共同决
定的。
实体论是人们对现实社会的认识。 传统管理会计认为社
会、组织及其控制机制和自然界一样 ,都是一种稳定的、独立
于人的意识之外的客观实在 ,自然科学和社会科学没有本质
区别 ,自然科学的研究方法完全可以用于管理会计研究 ,如采
用问卷调查等技术收集数据 ,通过统计分析来寻找、解释、预
测组织发展规律和行为模式。稳定的客观事物是机械性的 ,有
规律可寻 ,在任何情况下 ,只要充分把握组织的复杂性 ,最终
都可以设计出最优的会计控制制度。 但传统管理会计忽略了
现实世界主观性的一面 ,忽视主观性因素在组织行为中的重
要作用 ,如组织的目标和人们的主观需要是分不开的 ,组织的
目标如果和组织成员的个人需要一致 ,那么组织的目标可能
更容易实现。
认识论关注的是如何看待知识的性质—知识有哪些形
态 ,如何获取和传播知识 ? 传统管理会计研究者认为 ,知识来
源于经验 ,知识可以积累 ,只有两类知识能成为真正意义上的
“知识” ,一是从经验研究中获得的知识 ,二是运用因果推理得
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(一 )
我国审计的产生始于西周。 西周的官
厅会计一年一决算 ,三年进行一次大计。位
于下大夫的“宰夫”一职 ,负责审查“财用之
出入” ,这是我国审计的萌芽。“司会” (官厅
会计 )造送的会计报表都要经过天官和周
王亲自审查 ,并以此作为对各官吏奖惩的
依据。
(二 )
从唐朝开始 ,审计从会计中分离 ,在户
部之下单独设置“比部” ,负责审计工作 ,审
查从中央到地方的官厅会计报表 ;宋朝沿
用唐制 ,单设审计机构 ,在刑部之下设置比
部 ,并在太府寺 (户部中的金部郎中直辖太
府寺 )所属二十五个司中专门设置内部审
计机构“审计司” ,“受审其给受之数 ,以法
式驱磨” ,“掌纠察官邪、肃正纲纪。 大事则
廷办 ,小事则奏弹”。 公元 1127年 ,宋高宗
重建赵宋王朝南宋 ,南宋 152年曾一度设
置“审计院” ,负责王朝和地方的簿书 (帐
目 )文籍的审计工作。
审计工作在宋朝有了比较显著的发展 ,已经有了内部审
计与外部审计之分 ,而且内审机构比较健全 ,凡是主管财物、
钱粮收支的业务部门都设有审计机构和官员 (都磨勘司、勾
院、审计司与孔目官、勾覆官、主簿 )。上述的比部 ,唐朝由户部
领导 ,宋朝改由刑部领导 ,说明宋朝对审计工作的重视程度。
(三 )
明朝没有单独设置审计机构 ,而是由户部管度支 (审计 ) ,
它的职责是“稽岁会赋役实征之数 ,由尚书侍郎自负综核纠正
之责” ,后来又设六科给事中 ,稽察六部百司之事 ,即由尚书侍
郎亲自兼管审计工作改由专人处理审计事务。
清朝沿用明制 ,将六科归并 ,隶属于都察院 , 另设十五道
到的知识。传统管理会计将社会组织看成是简单的整体 ,试图
运用问卷调查、综合访谈和统计分析等复杂技术 ,建立组织的
各种关系模型。这种尝试注定是不成功的 ,研究人员忽视了知
识的主观性 ,如自然科学的研究方法是否完全适用与人的行
为研究 ,研究人员自身的某些思想观念是否会引起研究结论
的偏差? 他们很少思考这些问题。
人性论关注的是人与环境的关系。传统管理会计认为 ,人
是理性经济人 ,他们的行为具有目的 ,行为目的主要由外部环
境决定 ,如果对人的行为加以系统的调查研究 ,就可以对之加
以预测和控制。而且 ,传统管理会计还倾向于认为人在本性上
是懒惰的 ,会计监督机制的存在就是帮助其克服人性弱点 ,使
其活动符合组织目标的要求。
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监察御史 ,分掌中央与地方各衙署的弹劾官邪 ,条陈治道 ,审
查帐册 ,注销案卷 ,稽察工程 ,检核库款 ,监放口粮等职务。
(四 )
民国以后设立了较完善的审计机构 ,其变化如下:
( 1)北京审计院阶段。 1912年 9月国务院设立“中央审计
处” ,各省设立审计分处并颁布了《暂行审计条例》。 1914年 6
月根据约法 ,拟订审计院编制法 ,改中央审计处为“审计院” ,
撤销各省审计分处 ,对于军事财务的监督另设特别审计处。
1914年 10月公布了《审计法》和《审计法施行细则》 ,废止《暂
行审计条例》 ,另外制定了《审计院分掌事务规程》及《支出单
据证明规则》等法规。
( 2)国民党政府监察院阶段。 1925年 7月 1日在广州成
立国民政府 , 8月设立监察院 ,该院三种执掌“关于稽核财务
收入及支出事项”和“关于官厅簿记格式表册的统一事项” ,政
府审计的职权归属于监察院。
( 3)国民党政府审计院阶段。 国民党政府迁都南京后 ,成
立审计院 ,不再属于监察系统 ,改为直属国民政府。 1928年 9
月 1日起核签支票 ,进行事前监督。 重新颁布的重要法规有
《国民政府审计院组织法》、《国民政府审计院分掌事务规则》、
《审计法》、《审计法施行细则》、《支出凭证单据证明规则》等。
国民党政府试行五权宪法后 ,明确规定监察院为国民政
府最高监察机关 ,依法行使弹劾、审计之权 ,于是撤销了审计
院 ,另设隶属于监察院的审计部。在此阶段新颁布重要审计法
规有《审计部组织法》、《审计部审核国有铁路收入暂行规则》、
《审计部处理南京市审计事务暂行办法》等。
( 5)抗日战争及其以后阶段。 在此阶段审计机构没有变
动 , 1938年 5月 3日重新修订公布了《审计法》 , 1938年 7月
23日重新修订公布了《审计法施行细则》。
旧中国审计职权几度变转 ,最后归属监察院。其工作内容
包括监督预算的执行 ,核定收支命令 ,审核预算与决算 ,稽核
财务上的违法行为 ,用以与预算、公库、会计等制度相配合 ,构
成严密的政府财会审计制度。
(五 )
新中国成立以后 ,审计工作由财政部门领导。初期各省财
政部门都设有“审计处” ,主要是审核预算 ,后来审计处改归预
算处 ,虽然没有独立的审计机构 ,但分散在各业务部门也做了
大量工作。 党的十一届三中全会以后我国国民经济由计划经
济向市场经济转变 ,急需建立健全审计机构。 1982年 4月财
政部成立了国家审计机关筹备组 , 1982年 12月五届人大五
次会议把建立审计机关问题正式列入《宪法》 ,规定在国务院
和县以上各级人民政府设立审计机关。 1983年 9月 15日国
家审计署正式成立 ,接着地方审计机关也相继建立。1989年 1
月 1日颁布实施了《审计条例》 , 1989年 6月 21日发布实施
了《审计条例施行细则》。 1995年 1月 1日颁布实施了《审计
法》 ,从而使我国审计工作提高到一个新水平。
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